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RINGKASAN 
Pada proses pemotongan dodol pada umumnya menggunakan proses 
manual dengan memotong di cetakan dodol dengan macam – macam pisau dapur 
yang  mengakibatkan kurang maksimalnya produksi dodol dan dibutuhkan waktu 
yang kurang efisien yang bergantung pada tenaga manusia yang cenderung 
semakin berkurang ketika semakin banyak tenaga yang dikeluarkan.Tujuan dari 
penelitian ini adalah membuat pisau pemotong dodol secara membujur dengan 
menggunakan model rotary cutter dengan kualitas food grade  pada mesin 
pemotong dodol otomatis untuk memotong membujur dengan cepat, 
meningkatkan produksi dan kinerja pabrik dodol agar effisiensi, keefektifan,biaya 
dan mengurangi beban kerja karyawan.  
Metode dalam rancang bangun pisau pemotong rotary cutter dengan 
kualitas food grade pada mesin pemotong  dodol otomatis untuk pemotongan 
dodol secara membujur dengan proses perencanaan, pembuatan dan pengujian 
penggunaan mesin. Tahap pembuatan mesin mencakup pekerjaan : Gambar kerja, 
membeli material, pemotongan bahan sesuai gambar, perakitan dan uji untuk 
kerja mesin untuk mengetahui hasil pembuatan mesin. 
Hasil yang diharapkan membuat pisau pemotong rotary cutter pada mesin 
memotong dodol otomatis untuk meningkatkan produksi dodol dengan kualitas 
food grade 
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ABSTRACT 
  In the process of dodol cutting generally uses a manual process by 
cutting in dodol molds with various types of kitchen knives which results in less 
maximal dodol production and less efficient time is needed which depends on 
human power which tends to decrease when more and more energy is expended. 
This research is making longitudinal cutting blades using a food grade rotary 
cutter model on automatic dodol cutting machines to cut longitudinal fast, 
increasing the production and performance of dodol mills so that efficiency, 
effectiveness, cost and reduce employee workload 
  The method of designing a rotary cutter cutting knife with food grade 
quality on automatic dodol cutting machine for longitudinal cutting of dodol with 
the process of planning, manufacturing and testing machine usage. The stage of 
making the machine includes work: working drawings, buying materials, cutting 
materials according to drawings, assembly and testing for the work of the 
machine to find out the results of making machines. 
  The expected results make the rotary cutter cutting knife on the automatic 
dodol cutting machine to increase lunkhead production with food grade quality 
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